




























































女性 209（83.3%）男性 42（16.7%）と圧倒的に女性が多かった。年齢は、60 歳代 81
（32.3%）が最も多く、50 歳代 56（22.3%）、70 歳代 49（19.5%）、 20 歳代 30（12.0%）と続い



















「健康状態」は 10 段階評価で、平均値 6.98、標準偏差 1.788、分散 3.197 であった。健康
状態は 8 が 63（25.3%）と最も多く、6 以上が 188（75.5%）であった（図 5）。「生活の満足」







精神ボランティアをしている人の「性別」「年齢」「職業」の傾向は、50 ～ 70 歳代の女性
が圧倒的に多く、男性は 60 歳代が多かった。職業は「無職」が多かった。50 ～ 70 歳代の
女性が圧倒的に多いことは、どの先行研究でも明らかにされていた。その上、50 歳代が一
番多く、60 歳代、70 歳代と続き、50 歳代の主婦層が中心であった。本研究結果では、60
図6　生活の満足度　N=250
調査項目間の相関
性別 年齢 職業 講座受講 ボラ活動 機会 生活満足 健康状態
性別 pearsonの相関係数 1 .001 .085 －.153＊ －.116 .063 .123 －.012
有意確率（両側） . .992 .186 .016 .070 .332 .053 .849
N 251 249 246 244 247 242 248 247
年齢 pearsonの相関係数 .001 1 .131＊ －.590＊＊ －.578＊＊ －.113 .351＊＊ .079
有意確率（両側） .992 . .041 .000 .000 .081 .000 .214
N 249 251 246 244 247 242 248 247
職業 pearsonの相関係数 .085 .131＊ 1 －.069 －.141* .118 .073 .070
有意確率（両側） .186 .041 . .287 .028 .070 .258 .279
N 246 246 248 241 244 239 245 244
講座受講 pearsonの相関係数 －.153＊ －.590＊＊ －.069 1 .634＊＊ .120 －.267＊＊ －.113
有意確率（両側） .016 .000 .287 . .000 .064 .000 .078
N 244 244 241 246 245 240 244 243
ボラ活動 pearsonの相関係数 －.116 －.578＊＊ －.141＊ .634＊＊ 1 .291＊＊ －.280＊＊ －.139＊
有意確率（両側） .070 .000 .028 .000 . .000 .000 .029
N 247 247 244 245 249 243 247 246
機会 pearsonの相関係数 .063 －.113 .118 .120 .291** 1 －.012 .017
有意確率（両側） .332 .081 .070 .064 .000 . .855 .793
N 242 242 239 240 243 244 243 242
生活満足 pearsonの相関係数 .123 .351＊＊ .073 －.267＊＊ －.280＊＊ －.012 1 .582＊＊
有意確率（両側） .053 .000 .258 .000 .000 .855 . .000
N 248 248 245 244 247 243 250 249
健康状態 pearsonの相関係数 －.012 .079 .070 －.113 －.139＊ .017 .582＊＊ 1
有意確率（両側）.849 .214 .279 .078 .029 .793 .000 .




歳代が一番多く、50 歳代、70 歳代と続き、20 歳代が伸びを見せるという結果が出た。
これは、今後若い世代とともに年齢の幅が広がり、子どもも育てあがり仕事もし終えた元















































栄　セツコ「精神保健ボランティアとコミュニティづくり」大阪市立大学生活科学部紀要・第 45 号  1997












A  Relation of  Health Condition and Their Life Satisfaction
in Volunteers Who Help Mentally Disabled People
Yasuko  Hirasawa，Kanako  Ogiso
Satoe  Andou，Takaharu  Abe
　The purpose of this study  is to clarify how the factors of the volunteers who help 
mentally disabled people; health condition, activity status, and life satisfaction, relate 
to each other, under a hypothesis; those who are in good health condition would do 
volunteer work, and doing it would make their life satisfactory.  The results indicate 
a significant positive correlation between health condition and life satisfaction, but 
no positive correlation between health condition and activity status or activity status 
and life satisfaction.  These findings indicate healthy volunteers are satisfied with 
their life, but did not verify the hypothesis mentioned above.
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